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Resumen 
La calidad del agua del Embalse San Roque se encuentra deteriorada presentando condiciones 
eutróficas (desarrollo masivo de algas verdes-azuladas o cianobacterias). Su crecimiento desmedido 
genera múltiples problemas, siendo uno de los más graves el efecto sobre la salud pública debido a su 
capacidad de producir toxinas causantes de problemas de salud leves y de corto plazo (dermatitis y 
alteraciones gastro-intestinales) hasta problemas de toxicidad más graves con efectos agudos y 
crónicos (hepatotóxico, neurotóxico y promotor de cáncer hepático). En virtud de los estudios realizados 
por estudiantes y docentes, los mismos serán vertidos en un escrito para la comunidad del Paredón del 
Dique San Roque, con el que se busca además que las personas de la comunidad logren hacer oír sus 
intereses al poder político. Por ello, en el presente año el proyecto se enfocará en tratar de incidir 
públicamente para que las autoridades pertinentes puedan dar una respuesta a tal problemática. 
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